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結 果 と 考 察


































































小 学 校 自 主 性 得 点
全 体 E 51i o.307*
12】 0.497T 0.528T1 0.409
121 -0.094
ll1 0,025
C幼B小 一 151 0.525*
**p<.01 *p<.05 Tp<.10
注 田子1:主体的意志決定,因子2:発言力,田子3:自律的生活贋変,田子4:自己表現.因子5:価値的判断
Table 4 自主性得点における幼 (田子1:自己主張 ･自己表現)一小の順位相関
校 自 主 性 得 点
51 1 0.202 0.198 1 0.243
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努力 性格 印象 相手 運
Fig.6 友人関係負事態
努力 能力 気分･体調 課題 運
Fig.7 学業達成正事態
















































努力 能力 気分･体調 課題 運
Fig.11 学業達成正事態
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